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Please find enclosed up-to-date statistics put out this morning by Eurosta.t. We apologise 
for the bad qua1ilty of some of the print. 
Linda Cain 
Rue r;le Iii Loi 2CO, 8·1049 Brussels, aelgh,m. Offioe; T-120 Sl/60, 
Telephone: direct fine ,[•J2-2j:Z!il99100,exchange 298.11.11. Fax: 2999207. 
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DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN 
PAR IMPORTANCE DES GROUPES POLITIQUES 
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Partfdpatton 1989 : 58,5% Source: Eurostat Estlma1ons 
Pa.ticipa1ion t 994 : 56,5% Date: 13/06/94 10;32 


















































1V 2 &timatien 
AROONFAS Estirnation 
ERT.1 Estirnatiou 
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1 0 2 
4 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
1 0 0 
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0 0 0 
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EVOLUTION DU TAUX DE PARTICIPATION 
EUR12 
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Source; Eurostat Estimations 13/0619410:32 
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B DK 0 GR(1) E(~J F IRL I L M. P(2) UK EUR12 -... 
td 01 
1979 9~.6 47,1 65.7 78,6 60,7 63,6 85,5 88.9 57,6 31,6 63.0 
1984 92.2 5~3 56,8 77.2 68.9 56,7 47,6 83,9 07,0 50,5 72.2 32,6 61.0 
1989 90.1 46,1 6.2.A 79.si 54..8 48.1 68..3 81..S 87.A 41.2. 51,1 3&..2 58.5 
1994 87,0 52.0 58,0 71,0 59,6 55,0 :n.o 74,8 90,0 35,G 3S,7 36,2 56..5 
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(1) 1981 au ieu de 197'9 
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